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Biologia d'una especie 
polemica: el llop 
Eri a<liiesi ariiclc farcrii iiii repar 
al< aspectes inCsi~i ip<irtai i isdr la 
hiiilogia di. I'espi-cie protapi~i i i \ -  
ta d'aqiirsi diissier. el Iliip. El nos- 
tre obiectiii i's donar a coneiscr 
trit iiii íc~i i i id ' i i i l<~rmai ióohjec- 
tiva sirhre u i i  ai i i i i ial  (lile clcsper- 
ta crdis i passions. csperant qi ie 
ci~rveisi  pcrdrsmit i f icara lp i ine~ 
crcciices lalsessi~hre la vida i ci>s- 
tl inis iI 'aqiic\t cariiívc~r. Volcii i 
ac lar i rq i i ra i l i i~~cia irif<irmaci<i i o  
i.x original. I 'he i i i  ext re i  <IL, Icr 
d i lerer i isp i ib l icac i~~ns -especial- 
nieiit de iMecli i Bi>liarii (2003! - 
qi ieaparrixr i i  a I'apariat de hili l i- 
i~grafia. les qiials ~ ~ r i d r i i  ser nicrlt 
ú t i l sa l s lec t~~r i i i i i . ~ i i i l e ress~ ls~>c r  
ampliar c i ~ i i r i sen i r i i t s  i~hre la 
hiiilogiad'ailiiesta espi,cic. En les 
sepiiciits línirs. d o i i c ~ .  parlareni 
de d i fe r in ts  tenies rclaciiinatc 
arnh el I l i r l i :  el seii origeii cvol i i -  
t i i i .  lascva rc i i lopia.c lc i~ni l i~~r ta-  
ineni social. la srva relaciii amb 
tiiia alira rsp?cic qiie r i i s  es n i i ~ l t  
faii i i l iar -t.l gos-. i acahareiii cir- 
nirntant brr i i i i iei i i  laseva ii i ipor- 
15iicia en (4 n ia i i t c i i i i~ ie i i i  dcls 
c~<~sisienie<. 
El llop 6s un regulador natural de 
poblacions d'ungulats salvatges 
com el cervol. I'isard i el senglar. 
JDSFP MiRhll 
Origens i distribucid 
geografica del llop 
El l i c t l b  i(.?ii~ix/~r(,rr~l Cv tina de les 
23 1 cslii-cier de carnivirrc tcrrcs- 
rrr\ q i i r  rx i \ te isrn actiialiiiciit i 
Iiirnia part d' i in Iliriatge i i l i ic  iri- 
cl i i i i  la resta <le c;iiiiilr -con1 rl 
c i ~ i i ~ i  i I r s  giiineiis-. el* ii\sii\. les 
I i>q i i c~ .  1'6s rciiiador. les riir~fctes 
i Ics rnosiclcs entre d'altrc\! qi ic 
1.7 va separar d r l  I l i i ia ipe i IcI\  
"gats" i l ~ i c t i es ,  1Ie111is. tigrt.,, 
iiiaripoites. rivetes.eic.l fa ii i is 55 
milioiisd'anys. L'avaiitpa\satilel 
110p. el cilicit pr ini i t i i i  Ciiiiis crrrrs- 
iirs. va arrihar a la Pciiíii<iila 1lri.- 
rica fa iins 1.8 rnili~iiisd'aiivstIr.s 
de Ic< c*trprs a<iitiqiic<. .i la ve- 
pada qi ie arrihaveii al vi l1 coriti- 
i icnt els prinirrs rcprcscritalscii- 
ropcus del i i i x i r r  gencrc. Hdiii,?. 
des iI'Africa. ~'c<pi-cic actual i.\ 
rccriiicgiicla en el rcpistrc fir\<il 
ihPric dc\ del Pliistirc? iniiji. 
Hisiiiricanient el l l iy i  e\ distri- 
hii ia per Ii~i Eiirasia. ilcs rIc I 'At- 
lantic fi i ir al Pacilic (incli>ses les 
Iller Br i l in iq i ies i  clJapli ). i arri- 
bava pel surl liii\ a Ari l i ia i I ' i i i -  
i l ia. Taiiilié sc'l ~i,ieiia trohar en 
gaircl>é iota I'AniCrira del Nijrd. 
l ins al ccnlrc iIr Mi-xic. L.i pr is-  
c i l i  Iiiim,iiia. perii. I'ha fct h a -  
1pari.ixcr (Ir gran par1 d 'E i i r o~~ i i  i 
cls Estaic Uriits. d r  les arces niCí 
pijliladcs il'Asia. i ic MCuic i d r l  
.Iap<i. Aciiialinerit. la srvaireade 
d i r t r i l ~uc i í i  iii's cont í i i i ia  i les 
piihlaciiins nié\cstahlrscstrii l irn 
a l 'A\ia Central. Sihi-ria. Ala\ka i 
Caiiada. Ni> ohsiani a ix i~ .  ei i  el\ 
d a r r i r ~  icrnps Iii ha hagiit i ina 
rrci ipcraci i i  pr«yressiva de les 
p~i t i lac i i~ns d'Eiiropa i drls Eitats 
Uiiiis. l a  \rva p i~hlac i i i  riiiiridial 
\ ' rci i i i iava rn ni& de 200.000 
individiis I'any 1 YL>X. 
L'rsiens,i i r e a  dc disfr ihi ici i i  
d i ~ l l l i i ~ i l i a  f i~ tq i i i~s in ' l i ag i i i  ii en- 
iificat t i t i  grari n i in ih r idc  Iorine\ 
pei~jirafii l i ies dilerciiciahles pc l  
q i ~ r  la~i la i i i ~ ~ r f o l c ~ ~ i a ,  i S<, n ' l i a i ~  
dcwr i i  l iri\ a 32 rulieipCciec. N o  
iihrtarit a is i~ .  ícsr>iis els iretiallr 
1 i iC5  rccc~ti t~. rn~~ l t~~sd 'c l les  (inc~lo. 
se< diles d'iheriqiies: r i g i i a r i ~  -
I'actiial - irtr.itnrir~s-cxtingidal iiii 
scricn v;iliilrs. Segiiiis la síritesi 
i i i C s  accciitada. Iii Iiaiiria i i r i  ir>- 
tal de 15 \i i l iccpixirs de Ilop. 10 
d ' c i i r i ~ a s i a i i ~ ~ i i ~ ~ s  i 5 ~I 'anier i ra-  
nes. Diiisd'Eiir<rpa sc'n rrciinei- 
xerien cliiei: IL~~IIS, que 1iisti)rica-
rneiit Iiaiiria j ~ i ~ l i l a t  1. ii iaior par1 
del coi i i invnt i q i i r  actiiali i icnt 
iialiita la riiaior par1 de I'Eurisia 
tcmpcrada i arriba fiiis al Pacilic. 
i irti1inr.c. rc<rrii ipida histiiriea- 
rneiit a la penínciila italica i q i i i  
s'iia es l~a r i ~ l i i  r icrn i i i ier i i  cayials 
Alps i c.15 Piriiic~iis i a la qiial pcr- 
tanyen el? individi is q i i r  s'liari 
idcniificatal Bcrgticdi. 1.asiilics- 
pccii, irnlicris seria una iii, les 1111- 
niesprir i i i i ivrsqi ic I iaur i r i i  ocii- 
pat arce5 liiiiitci(Ic\ al liiarpe riicl 
de 1';irea dedist r i l~ i ic i~í  c i r  I't,sp?- 
cie. incntre q i ic  lrrprrs f~>r i i iar ia  
part d ' i i i i i ~  poqi ic< r'iccc n i&  
iiii>iIrrriec qiii,Iiaiirieii i>culiai Icc 
gran5 701 ie~  crntrals i ic la seva 
ar ia  dc di\iri l i i iciri. 
Habitats i alimentacid 
l.:¡ il,,l> ;\ liil'l csli,<.ie estra,>rcli- 
i i, iriaii icnt a~ l~ i p i ah le ,  la111 pel 
qi~c, 1' al, '~liitic\ coi11 a la clispo- 
ii i l i i l i iat [ i r o r s  i. lins i 1111. a la 
j ~ r c ~ ? ~ i c ~ i a  I i i ~ ~ ~ ~ i r i ~ i .  Po1 vi lre eii 
111i.i gran varictai clc nic,cii< - c i n  
(Icls frcdcilcl 'hrticlinsalsdi~scric 
c c i l i > r i > \ i ~ s d ' A r : i l ~ i a i ~ c i i 7 ~ i n ~ ~ s l r ~ i -  
l~ical,. Co~i i r5r ia i i ic i i i  al qi ic e< 
cri,ii, (,l l1~1p i i ,~ C<(,~clii\ i i i l'arc- 
e* salvaipc\ riii<i ~iir iainhi. poi 
v i i i r c e ~ i l l ~ ~ c ~ a i i i h a l ~ r c ~ ~ i e ~ i ~ i t a ~ í  
ilr ~' i 'hlaci i i  I i i iniana ccini. pc r  
cx r i i i l ~ l r ,  i l i lcrci i i \  z ~ ~ i ~ ~ ~ s ~ i r l ' Í i i -  
ilia, I\rael, Italia o Galicia. 
El I l i ip  Cs iiii dc l~rc i l . id i~r  so- 
I ~ r e i i ~ t  d ' i i i i ~ i i l a t r .  Als Apei i i i i \  
( l t ~ l i a !  cii i i\ i i i~ic.ix ~iri i icipalinent 
seiiglarc i caliiriil.. i. aii ih nir i iys 
frei]iii.iii-ia. cCrvi>ls. Al? Allis di, 
Priivcnqa (Fraii(a!. a I' i i i ici de la 
c i i l i i i i i i ~ a c i h i i c ~ d ' l i ~ l i a .  r l s  llirps 
ca(avciisi,hrrir>t n i i~f l i> i is i  ikard\. 
Al h i~cc ¡le Bi,iliiwicra (Pcrli~iii.~! 
el cérvol i'\ la l>riiicipal presa del 
Ilop. wg i i i i  del cah in~ l  i I'isard. A 
I'Ariii.rica dcl Niird caca carihtís. 
a , l l ~ , C i . r v , ~ l \ i l ~ ~ í ~ > i l \ .  r:i1 ,~l,.<l,,lrl\ 
Il,ip\ ihPrio. l i ~ 5 ] l r c ~ c \  l p ~ ~ l ~ ~ t i c i a l ~  
~ O t i  p r c l r r c i i l ~ i i v i i ~  el  cCrvol. c,l 
'.'iI>ir<d i rl wtiglar.  El l lop ~ ~ i n i l ~ i .  
lp1>1 c < ~ i i ~ i i ~ t i i r  prc?r \  (Ir ii i idd 11v- 
i i i a - ~ i i i i ~ ~ i i i a  ( c ~ t i i l l ~ .  l l c l~ r rs .  cm. 
Iors. r i r .~ q i i r  p i ~ d i i i  i i i ia i i i i -  
Ix>riant Ion1 d'al inici i i  c t i  algi i i i \  
I locs r n  algi i t ie\  i ' l>i?<li ic\ d r  
I'aiiy. 
E i i  i i io l is Iliicc. la dcsaliarici<i i 
d isni i i i i tc i~ i I i~r iadrI r~pi i l i1  ~1~ 0111 -'  
d ' i i r i g i i l a i ~ \ a I ~ ~ a t ~ c i  Iia Ivi  q i i r r l  
I l o p  d r l > ~ , ~ i g i ~ i  rnC7 de l  l v \ t i a r  
i l ~ ~ n i C s ~ i c i d ' a l i r i ~ s r c ~ c ~ i r ~ ~ ~ ~ I l i g a ~ ~  
a l ' a ~ l i v i l a l  i i~ i i i . i t ia .  coi11 p r r  
r x c ~ r i i p l i ~  le\ ~ l i ~ i x a l l c >  qi ic i rc~ha 
al\  ahi,ca<liirx. Scp,)ric i l i i ,er*iri 
rst i i ( l i<i .  vi1 n ~ i i r s  111011 I i i~t i i . i i i i l -  
/ailc~<<~l,ill l ~ í i l ~ l i a ~ ~ l l ' l v \ l i ~ l l ' l l q l l r  
~ ~ l ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l c i i  arr iL> irai i iaiarI i i \  
a  250 i  6 7 0 ~ ~ v ~ l l e ~ ~ l ~ ~ a ~ ~ ~ i  IO.C O0 
,Ir <ll,~7,,,lil~lc\; t l l r l l i r~~ ,I i tC C l l  
10111,\ 1 x 1 ~  I i t i i i ia i i l i~ , idc>.  c i ~ i i i  
c i l g i ~ ~ i v \  rcg io i i<~Ic l \  Eqiais Utiirs, 
rl valor Iiais.iria l i i i~  .i iiii iiiiiiiiii 
(l'iin.? < i r r l l a  (le cada lO.ilOO. A 
Eiiriq'a. rii i o i i r s  coniparuhlt'e ,i 
la i i ~ ~ t r a ,  l ~ ~ s l ~ a i s c ~ s s ' l i a n  c,íiirn.ii
i,iiirr 13 i 3 5  i ivrl l i ,c p r r  rada 
10.000. La ti iajorpart iIi.I\at.ic<a 
h rs t ia r  diiniCctic r i i i i  a ra i i ia t \  
i i ' i ~ v e l l ~ ~  i cdl>rcr. E n  algii i is [iat- 
r i r \c i i t i i  I i i l i a  i P o l i i i i i ~  I r * o v i l l r \  
l i ~ ~ i ~ . t i  ri.1)rrsciilar inii.* (lrl 95% 
d r l \  ,iiiiiii.il\ i I i~r i i i .st ic~ tiiciijats 
1pel IlOl>. C<lI i r11 i r  i.11 ~ ~ l ~ l l l ~ ~ l r ,  
1,cri,. qt ic el, aiacs \ot>rr el< ra- 
iii.it\ ic i i i lc~ iuc i i  a  r c r  i i i i>I t  riiC\ 
l r ~ , ] i ~ ~ i l l \  C l l  .l<]llrlls l l<K< 0,l Ir\ 
~ x ~ l i l ~ i c i i ~ i i \  i l ' i i i g i i la is s , i I va tg~~  
v i i i  i t i C r  Ic i i lc\ .  E lg ra i id r  v i i l i i r -  
r c i h i l i t c i ~  <lc.l\ rainais \rgot is Ir, 
pr;i<ii i lurr ~>a~tc>ra l \  i ilit>C .iIc,c- 
ia la lrr,l i iC~icia ~ I ' a q i i c ~ t ~ ~ \  i i i t- i- 
ilPricii.\. Eti t i i i i I i \  Iloc*. k.1, di,ic\ 
cIc.1 IIop sol>rr rl\ raiitat, cI~~11riivii 
clc l'<.1,0<', ,Ir I"1t1y: c, la,, i l l C \  
Iri,ilii<,iit\ .i I'r \ t i i t .  qii.iit el\ ra- 
iii~i> l a\t i i r rr i  p o ~  git,ir~l.it\ a  la 
111111~1.111va. t i i c t i l r ~ .  IILIC '1 l ' l ~ i -  
i c r i i .  q i ia i i  el hc5ti,iri.\ i.iiir,ii ,ii\ 
corr,il\o roti ian l ~ r o p < l c l \  lpc~l>l~,\, 
el\ ala<\ ,611 i-ars. A E\li.iii\'a e1 
77",,, ~ l c l ~ ~ l , i t ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ c l  l l ( q ~  
c\ j p r c ~ d i ~ c i \ r ~ i  '1 l r ~ i r c c \ d c  i i ~ ~ ~ r i -  
l ~ i n y a .  í lii.?ti ,iiai1iii'ii Iir\ii,ir ilii- 
iiii.<iic. i . l ~ I l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í l u i  i i i a ~ ~ r n i C \  
i l ~ l i l l l a l \ c I r I ~ ~ ] l ~ l ~ r ~ ~ a l ~ l l l . l l l  II(.C(.\- 
\i1c11, l~ , t  ~ L I C V < ~ > O I  prrwt i t . i rc \ -  
~xr:'di<.iiiii.tii rii i i~i~~\l<~\~~.;l~i' i i- 
v ~ ~ l r < ~ ~ n t í v < ~ r ~ i  q : i ( .? \d rg ~ i  a la 
iii.iiic.i i i ' i i i l i ih ic i i i  i lc  I 'agrr\r iv i-  
1.11 ilii~iii .ii.iqiicii .?iiiiii.ilr a i i ih  
<YC<l,S,>, ill,~<~atli~r,,r,,lc,l~l~~ll,~l. 
Un carnivor social 
L. . i~ i i~ ia l i i l i ia ic i ic l \c . i r i i ív~ i r \ i . \  
1111 1t.t h,irt.itii rar. j.i ~ I I C C I I  1.111 
~ ,~ l \ l l l l  ? '>,S (Ir I ~ \ < ~ ~ [ I P < . ~ c \ .  c,1trv 
r l l r ~ r l  IIO~,, r l~~ l t8 \p . i r c \ ,  o Iir15 i 
11>1 . i l irc\ i i t i l i v id i~* .  1vne11 c111<1 
<le le \  cric,,. r l ~ o ~ i ~ ~ ~ ~ ~ r i , i ! r i c i ~ t  
1.1 ~>,IIII¡,I i lort i i r ia~t i  o l l i i ~ i \ " i l t l i >~ i -  
t . i i \ "  ~ > r t ~ c ~ , d r ~ i t \  d'aitrii\ sri l l ic. 
(;ciieraI!ttriit, Ir, l l o p ~ ~ l r \  cstaii 
l~~rtii.idc,\ pcr i i ie i iy\  (Ir 10 I I I I~, 
r t icc?r~ i  $]i!c e, t < ~ t i c i x r t i  L'C~SCIS en 
C I ~ I C  l i , i t i  , i r r i l ~ a ~  a l \42  i t i~ l i v i c i~ t \ .  
C < ~ i i i  a ii<irtii.i gr i icral .  <liiirl.i 110- 
1 j ~ ~ I a .  1ii11111:\ e\ r r l> rod i t c i x  1.1 
~~.ir~,l l. i <Iiiiiiiii,iiii. Pc,r iat i i .  el \  
¡ ~ i c l i v i < l i ~ \  ~ ~ ~ l ~ ~ ~ r ~ l i t i ~ ~ t s ,  p c r  r r -  
prt>dtiir-\c, l~,i~i d'ry?rr, i r  q i t r  lii 
Ii.igi i i t i . ?  "v< i ia i i i "  c i i  c.1 *ci i  gr i ip 
I )  li,iii i l ' a l ~ i i ~ i i l ~ ~ t i a r - I ~ ~   e rar-nc 
iiii (11. i i o i i .  t\110i dir. iIi>nc\. 411i 
1. v i i I i i~i i . i i  i Ic r c l i r i ~ d u i r - r r i r  i i n  
liiclor i i io l i  i n i l ~ o r i a ~ i t  <,ti Ici lor- 
i i iaci<i  Ir llii1i.iilr\. en la dispcr- 
\ i ~ ' ~< l~~ l  IIop i  c i i  1'1 co I~>z i i l ra<~ i~ i  <Ir 
IIOLI\ l r ~ ~ r i l o r i \ ,  El  l l t ~ l > \  qi ic 
iIir1"'1-\"" ~ " " l ' Y l  ' ~ l l " l ' l r - \ l ~ ~ l r " ~ l  
iIi. la ~ p i t l ) l . i i i i i  i l ' i i r i g r r l  i i  r t i i -  
1>rcndrc vi,iigr\ l l c ~ r g ~ - ~ ~ ~ ~ . i ~ ~ ~ I ~ ~ l  
c a \ i I ' i i ~ i  I I i i ~ i i l i i c ~ v . i ~ I i \ ~ ~ l a ~ a r - s r  
M,(> k i l l .  ! \ , ~ ~ l ~ \ l , ~ l ~ \ ~ ~ l . l < . l l l l r 1 l i s  
llar$\, ~ ~ r r t ~ ~ i i ~ . c t ~ ~ ~ ~ o ~ I r i i , i j i i ( l ~ i r  
~ o n i p r r i i ~ l r c  el  ICI < j i i v  el, 
I ' i r i i i c 1 i ~ ~ i g i i i i i  rcciili,iiiil.lt\ Iprr 
lI,i]h ~ ~ r ~ ~ ~ c ~ l r ~ i t ~ ~ l r l ~  Al115, lc~ i io-  
it ici i. ~I'. i l l i-a 1i.iiiila. l>c.ii i iat i t ral  
i  i i~ i  iiciliiIi,i I i , i g i i t ca j~ t i~~ i i cJ ' i i i -  
tc r \c i ic i i i  Iiiiiii.iii.i. 
El l e r r i l ~ i r i  q i ic  c>ciipa iiii.1 I l i i -  
l>adci i. I I I ~ C ~  c x i t ~ i i ~ i ~ i  \,<ir cil?Iv, 
iiiiiiliciiiii.ii1.i ~ i r i i i c i l i ~ i l n i r i i l  I r r  
lci ~ I i ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i l ~ i l i t ~ ~ i  (ic Iprcscs. A 
Les ovelles i les cabres 
s6n les principals 
preses. del  Ilop, entre 
els animals dom8stics. 
JORD JOHUAllA 
I',\iiiCric-a cIc.1 XortI, o i i  \ ' l ia i i  le! r'ii, s ~ ~ o g r ~ ~ l i ~ ~ a t ~ ~ i ~ t i l .  Si ,gc~t i \  q i ~ cII,>I i c i i i r  c l  11011 c11 cl, cc.*)- 
i ~ i s i ~ l i ,  c i c i  i l c a s e l i ~ i  a i l i icst \  c*i i tdis. la i I i> i i ic \ i icaci i i  c istenirs i \ ob re  e l  \e i i  c ~ i a i  clc 
r l c i  I I  a t i  del  I Iop  p n ~ h a l ~ l e i i i r i i t  va siicreir c o t i ~ c r v ~ ~ c l b .  E l  I l i ~ p C s  iin dc[>re- 
r r i l r i  i r  33 i i t i  a e -  a I'AsIa i i r i r i i i a l  la r i i t r c  15.000 i ii.iili>r i. I i c r  iat i i .  r\ii a l  c.lpil.1- 
t r r i i i  d ' i i i i  g r i t ~ i  dc 111 Ilops i l u c  40.000 ariys. A lg i i t i sa i t t i i r \  pc i i -  i i i i i i i i d c l a  ~i ir i t i i idcali inrri i ir id 
i i ' o c ~ t p a v a  i111 cle 6,300 k in2.  Els scn q i tc  la ~ Io i i i c s i i cac i Í~  es i l r v i a  dcls c c o ~ i c ~ c i i i ~ ~ c  de la rcg i0  11.1- 
Ilry>c rccor rcn  c l sc i i  ie r r i t i> r i  l e i i i  p rod i i i r  a {),iriir clc cadcll< dc  l I~117 l c i r l i c a .  Aq i ics l  le1 i,l c ~ l l i v ~ ~ r i c i s  
d r i ~ ~ l a < ; a n i e i i i ~  ilt, 2 0 - 3 0  htii d i -  r i  e c a i i t a  c ~ r  1 1  ui itua+"\ic c la i i  p c r  a l  hclri 
aric co i i i  a i i i i l ia r ia .  E l \  l í i i i i t \  i I c I  I ' a l r c s  i s e i i  I t i  r  l i t t i c i i~ i i . i i i i c i i i  ~ I c n i i ~ l t \ c c < i \ i s i i ~ -  
r r r  S i i a r c t  i I r t i a l  l e  l o  i i  a c t i i a r -  a i i i i~sd 'aq i t t ' s la  r r g i i i  ja i l i t c l é  un 
dels i i i t r i t s ~ r s  (11i>1is ~ i r i i c c d c i i i s  apr,>Iiiar rcsic, clc i i i c i i ja r  ~ le i s , l -  ) )apcr i i i i ~ ~ ~ ~ r t a t i l  e11 la regiiIaciG 
' r s  r n i i j a i a t i  i r  de\  11els ca(adi i r< I i i i i i i a i i \ .  .iI\ dc, l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l a ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ l c g r a t i ~ l i c r l ~ i -  
q i i c s  o l l ~ l c i i v r ~  [,?ri i ia i cs<,rc- ~ ~ ~ i a l c c l c v i c n a n a r ~ ~ ~ g i t i t l i ~ ~ e p r ~ ~ p  ver,. 1)'aIlra I3dilda. l a l l l l ~ ~  p o i  
i i i cn tc ) ,  i t i l i ~ l . ;  i f i i is  i t o i  aj ircssi- i n t c a i  s c r l r ~ i e c i i c a ~ í .  S i t i  i c r i i r  i t t ~ ~ ~ l c c i r i i i i i l i  I>e i ic l i c i r i \ r i i  
v a i i i p i i i  *i I ' i n i r ú s  clc t ra\ , r<ca. c i i i i i  sigiii. poi. 1 c i i i 1 ~  dc\pri.\ e l  i i i . i t ~ ~ c i i i n i c i i ~  t c la "sal i i l "  (le 
A~l11e51sterri10ris. pcr0,  i i o s c i n -  ser ~ Io i i i c s l i ca i s  i e11 p,>c\ t i i i l~,rs l c ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l a ~ - i ~ ~ i i ~ d c I c ~ ~ c ~ ~ c 5 ~ ~ r r s ~ ~ ,  
p r e  sbi i  l i s i i s  i i t i i  g r i i p  clr 1101i\ I a i i s c l c g s s ,  r a l  1 -  i.1 q i i r  c l i i i i i i ia  el \  i i i d i v i i l i i \  vel l \  
s c i i c e r r s l i ~ ~ i  \,citrvr>hlifai '1 i lcs-  i i  s i l l e ~ i ~ c i i  a i r  i , i i ié* IcI>Ies. Fr i i i i i I 'a i l i ic* ia [ l re\-  
l l I a<a r -~ r . i  calisa ~~ ' i 11 I c racc io~1s  \ a r - \ r  a r r c i i  c l ' ~ \ l a ,  E i t r l l~ l .1  i s i ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~ l i v a , ~ l ~ ~ t s c r l c s p ~ ~ ~ ~ ~ a c ~ ~ l l l ~  
n i  a i r e  l i s  o p a n t c  Ani?rica. la q i ta l  c<sa cv i i l r i i c ia  ~ l ' ~ t i i g i i l ~ i i s ~ a l ~ ~ a l ~ i ~ ~ e s t ~ i ~ i  l ~ r i l l ~ i -  
iir p rc rc \ .  L.1 d i c ~ i i i c i a  i i i i x i n i a  q i t r  Iii Iia\,ia u i i  i i i tcn\i i i ivrc.i i i \ , i  <Ir\ p c r  iiii i i ia io r  t i< i i i ih r i~c l ' i i i i l i -  
c i>i icgi tda r r c i i r r i g i i d a  p e r  t ina  c i i l i i i ra l  entre Ics ~ i i ~ h l a c i < i i i s  I i i i -  \,i<Iit\ \ati\, f o r h  i vigoroso\. 
I l i ipada l i d  c i i a i  i l c  251) hiii. i i ia i ics ~ ~ c ~ l r ~ ~ l í l i ~ ~ i ~ i ~ ~ .  Pcl  q i t e  la al'<,"," <le c i i t i \ c r -  
U I r  i i l i  i r  t i  e l  \,acii i i Iel 11c,1ic~ii I ' i i i i h i i  i i i i i i i d i -  
El llop i I'origen del gos r r s i i l i a< Ie l i i i i i . r r i c l I l~ ip i c l~ r~~ I ia r i  l. d e  n i i i i i i c i i i  iii~ r ' l i a  i Ic  ~ i a i i r  
Scjio~isdail~~\.irqiic<~liigii~itcsi~h- l r t r a ~ i i ~ c ~ i a c l i t i c s c i c  ~ i r l  \ c i i  I i i i i i r .  A t i ié\ a i i i G \ .  di.\ 
~ i i i g ~ i l r s  1 a c i i c i i  ~ i s l í ~ i c  < l i l i , r rn i \ .  l>i Ict .  1i.c i l i Icr i .ncics clcls a i iys  70 el  I l o p  s 'mia  r cc i i -  
i l ' a r rc i i  del  iiiiiii rl 1101i va \c r  e l  t t i ~ i i i c e t i ~ r c l i i l i c c s c e s  I ic ra i i t  e n  a l j i i i i i cs  z i i i i i , ~  a l  lldr': 
[~r i i i icrai i i i i ialqi iccsva di,iiii,\li- s ~ i i i  i i i í i i inics. A iiik a iiii.\. la Iii- i l e  la \i.\,.i i r c a  c l c i l i s ~ r i l i i ~ c i i ~ .  N o  
a i i i e  ~ t i r i g i t l e a  -  I i r idac i i i  e i i l r c  el  I l np  i el  si,\ i.5 o l ic iar i l  aisi,. t ' l ~ c i ~ i i f l i c l c s r i i l r e  
i r  e i r  i i  c i  e i l i c a i i i i s 1 l l e i c i  l l i i ~ i \  i I i i i i i i a i i í  n i i i i i r i i i c i i  ~ , x i \ -  
i i i i i r f i i l<>pia.  di, c i i i i i p o r l a i n ~ i i  c ~ ~ i i ~ l i ~ i ~ ~ i s ~ i a t i i r a l s C ~ ~ ~ s c t ~ ~ ~ c i ~ ~ i i a l .  liiii, i i r o v o q i i e i  q i t c c ~ i  l ' i t i i l ~ i l  
geiii.iic.si recolzeii la iJc.1 q i i c  c l  G e i i ~ ~ r a l i i i r i i l ,  ' irrci, CHI Ic, ~ I I L ~ S  I t ~ a l  111~1l lc~ ~ l ~ ~ l ~ l a c i ~ r l l ~  111, 11~11~5 
gii\i.\clfriii1drIadiitiicrtic,iciiii1c1 csp?cit,.; co i i i c i i l r i x c i i .  e l *  I lr, l~s i . \ i is i i i i ia~i iei ia~. id~'s. P r r i a t i i .  la 
l .  De  e l  i 1 i i l 1  i el t i ~ a t i l c r l c r c c -  r c \ i i l i ~ c i i i  < I 'aq i lc* ls  c i , i i l l i c l i ~ r .  
g~~\s 'acscr i ih laa ls I l< r~~\ j i> \~cs i .  l i i i r  I i c t i c i > t i i a I l i ~ ~ ~ s i l ' i i ~ i , ~ r i t ~ ~ e i i ~ ~ i i i i c ) .  so l t rc io i  le111 i i t ia c ( l ~ t c ~ i c i Í ~  . i i i i- 
l .  n ~ l s a i i l r c ~ ~ r l ~ i l r l s  Fin% i iiii. ~ ~ i i a l g i i i i i ~ s  rrgi i i i i \ .  c<l i i i  l i i i .r i lal c l i c i i ~ t i l  cot i ipci isat i l  c l \  
S n i  a 1 " i t i a t i t i i l a l s " .  s'liairliscn,ata Cri>icia. cl\gi ' \ \o\ \vc Iors  c c ~ ~ ~ l i ~ t l i i c s  q ti. [ i i t ~ i i i i l  
I r  t i  1 1 ,  t i  a i ~x~dr i i sc r i t i i a~ ian i i i i l i i~ r ta i i i dc la  \cr i~ i i . \pcr i i td icat r~~cr Ia lv"?ii- 
re \ i i ld r r  a < l i i r i ~ l i ~ g i c a i i i e i i ~  i i va e a  i r  l .  P r  ~ a ,  1 1  l ci,i d r l  I l opc r i  ~ t t i  i c t e r i i i i i i a i  i c r -  
\ucccir la di>i i i r i l icaci , i  del 110p ii c lcc tcs l~c i i c l i c io~~~~~11~Ia~ i rc~ i . t i c ia  r i i o r ,  >vr ic> l a  i i i i l l o r  i n a i i r r ~ i  
sia<liit,sl e~dc \~ t~ i i i t i i c i i~ i~a \c r i i t i i c  d , l lop  podr ia sc.r e l  c o i i ~ r o l  de le\ c i ' ,~ \ \cg i t r~ i r  1.1 ~i ipcr\, i \ , i . i icia clc 
ii i i i i i l i i r r ~ i i i i i a l .  R e c i ~ i i t i i i i ~ i i t .  ~ ~ ~ ~ l ~ l a c i ~ ~ r i s ~ l c g ~ ~ c ~ ~ ~ ~ a ~ ~ i l v c ~ i r a i ~ ,  i i i<> I ic \  p ~ ~ l l a ~ i ~ t l ~ l ' a ~ ~ i t c s l a  e \ -
e ,  i i l r e n l s  c s t d s  n i c  q i i c  si ivint Iari i i iéc ina l  a l  I i rs i iar  [ii.cic. Ca l  l c i i i r  e i i  c r i i l i ~ i i c  q i l c  
esiai i  a j i i< la i i i  a rcsir l i l rc ai l i tcs i  i ~ue~~ ls ina te i x r i~111 i~ i s .  q i ~ a l ~ c v o l  p r i ig ra ina 111. c i ~ i i s c r -  
r i i ig ina.Lai i i l i~ idrdc~ier i i i i i iad i~\  vaci i i  d ' i tna  eslii.cie i lc , icr i i i i i ia-  
r c i i s d c l i n i i r i c  Importancia ecolbgica del llop i 'la ~ i i l i c i l t i i c n i  qrri c l r c ~ i i i  4 le\  
I ~ i ~ i r r t i i a v a r i a h i l i t a t i n i ~ r l ~ ~ l i ~ ~ i c ~ i  la seva conservació p o l ~ I , ~ ~ ~ i o t i s  I i i i i n a i i c ~  a i i i l>  qiii. 
presa11 e n  le\ d i l i r c i i i s  raer \  di. N o  i.iilclrieiii ac,ih,irailiic\i a r i i -  ~ - o i i i l > a r i c i x  l c r r i i i ~ r i  i i o  esta11 
g<nso\ n o  C f i d  friiiil de  i l i lcr<,t i i \  c l r s r n i c  a lw i is  l e r  i t i i s  t> rc i t \c i i -  c i > i i v r i i ~ i i < l c c  d la i i c cc \ \ i i a i  i I c  
prirccssos d r  d<>ii icsticacii i  \el la- i i i c i i t a r i \  u t I > r c  la i i t i p o r i i i i c i a  I,l s i v a  coti\crvac¡<5. 
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